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--------------------------------------------------------------------------------
Brianne Barnes 
OFFENSE GP-GS G A Pts Shots Shot% SOG SOGX» GW 
2 006 . . . . . . . . . . . . . . . . 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 
TOTAL . ............... 4-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 
GOALIE GP-GS Minutes GA GaAvg Saves w L T Sho 
2006 . . . . . ........... 4-3 347:28 3 0.78 12 2 0 1 1 
TOT AL . . . . • . . . . . . . . . . 4-3 347:28 3 0.78 12 2 0 1 1 
--------------------------------------------------------------------------------
OFFENSE GP-GS 
2003 . ............... 16-0 
2 004 . . . . . . . . . . . . . . . . 23-5 
200 5 ................ 16-13 
2 006 . . . . . . . . . . . . . . . . 19-19 
TOTAL . .............. 74-37 
OFFENSE GP-GS 
200 5 . . . . . ........... 6-0 
2006 . . . . . . .......... 19-11 
TOT AL . . . . . . . . . . . • • . • 25-11 
OFFENSE GP-GS 
2006. . . . . . . . . . . . . . . . 4-0 
TOTAL. . . . . . . . . . . . . . . 4-0 
Lisa Blackburn 
G A Pts Shots Shot% SOG SOGX» GW 
1 0 2 8 .125 6 .750 0 
11 3 25 43 .256 27 .628 3 
5 0 10 31 .161 18 .581 3 
7 1 15 34 .206 21 .618 2 
24 4 52 116 .207 72 .621 8 
Lisa Burgman 
G A Pts Shots Shot% SOG SOGX» GW 
0 0 0 1 .000 1 1.000 0 
1 2 4 12 .083 9 .750 0 
1 2 4 13 .077 10 .769 0 
Allyson Castle 
G 
0 
0 
A Pts Shots Shot% SOG S~ GW 
0 0 1 .000 0 .000 0 
0 0 1 .000 0 .000 0 
--------------------------------------------------------------------------------
Colleen Derry 
OFFENSE GP-GS G A Pts Shots Shot% SOG SOG% GW 
2003 . ............... 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 
2004 . . . . ............ 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 
200 5 ................ 16-13 0 3 3 10 .000 7 .700 0 
2006 . ............... 16-13 3 1 7 26 .115 11 .423 1 
TOTAL ......•........ 35-26 3 4 10 36 .083 18 .500 1 
--------------------------------------------------------------------------------
OFFENSE GP-GS 
2006. . . . . . . . . . . . . . . . 2-0 
TOT AL . . . . • . . . . . . . . . . 2-0 
OFFENSE 
2006 . . . . . . . . . . . . ... . 
TOTAL . ............. . 
OFFENSE 
2006 . .............. . 
TOTAL .............. . 
OFFENSE 
200 5 ................ 
2006 . ............... 
TOTAL • •.••.......... 
GP-GS 
6-0 
6-0 
GP-GS 
1-0 
1-0 
GP-GS 
1-0 
11-1 
12-1 
Evonne Fearnot 
G 
1 
1 
A Pts Shots Shot% SOG SOG% GW 
0 2 1 1.000 1 1.000 0 
0 2 1 1.000 1 1.000 0 
Lauren Haegele 
G 
0 
0 
G 
0 
0 
G 
0 
0 
0 
A Pts Shots Shot% SOG 
1 1 0 .000 0 
1 1 0 .000 0 
Erin Hayes 
A Pts Shots Shot% SOG 
0 0 0 .000 0 
0 0 0 .000 0 
Katie Koch 
A Pts Shots Shot% SOG 
0 0 1 .000 1 
0 0 0 .000 0 
SOG% GW 
.000 0 
.000 0 
SOG% GW 
.000 0 
.000 0 
SOG% GW 
1.000 0 
.000 0 
0 0 1 .000 1 1.000 0 
--------------------------------------------------------------------------------
OFFENSE 
2006 ................ 
TOTAL .... ........... 
GOALIE 
2006 . . . . . . . ......... 
TOTAL ............... 
OFFENSE 
2006 . .............. . 
TOT AL . • • . . • • . . . . . . . . 
GP-GS 
16-0 
16-0 
GP-GS 
16-16 
16-16 
GP-GS 
18-17 
18-17 
Amber Laing 
G A Pts Shots Shot% 
0 0 0 0 .000 
0 0 0 0 .000 
Minutes GA GaAvg Saves 
1357:32 20 1.33 78 
1357:32 20 1.33 78 
Erin Landers 
G 
1 
1 
A Pts Shots Shot% 
2 4 22 .045 
2 4 22 .045 
SOG SOG% GW 
0 .000 0 
0 .000 0 
w L T 
5 10 1 
5 10 1 
SOG SOG% GW 
10 .455 0 
10 .455 0 
Sho 
2 
2 
--------------------------------------------------------------------------------
OFFENSE 
2003 ................ 
2 004 . . . . . . . . . . . . . . . . 
200 5 ■ ••••• ■ ■ • ■ •• 1111 ■ ■ • 
2006 . . . . . . . . ........ 
TOT AL . . ............. 
OFFENSE 
2 004 . . . . . . . . . . . . . . . . 
200 5 ................ 
2006 ................ 
TOT AL ■ ■ ■ ■ ■ ■ ••••• II ■ •• 
OFFENSE 
200 5 ................ 
2006 ................ 
TOTAL . .............. 
OFFENSE 
2006 ............... . 
TOTAL . ............. . 
OFFENSE 
2006 . .............. . 
TOT AL . . . . . . . . . . . . . . . 
GP-GS 
1-0 
17-0 
14-3 
12-6 
44-9 
GP-GS 
22-22 
2-1 
19-19 
43-42 
GP-GS 
11-7 
18-18 
29-25 
GP-GS 
1-0 
1-0 
GP-GS 
19-19 
19-19 
Jillian Losee 
G A Pts Shots Shot% SOG 
0 0 0 0 .000 0 
0 0 0 5 .000 2 
0 0 0 2 .000 0 
1 0 2 3 .333 1 
1 0 2 10 .100 3 
Kristen Malpass 
G A Pts Shots Shot% SOG 
0 0 0 1 .000 1 
0 0 0 0 .000 0 
0 1 1 0 .000 0 
0 1 1 1 .000 1 
Kristin Merkel 
G A Pts Shots Shot% SOG 
1 0 2 1 1.000 1 
0 0 0 3 .000 1 
1 0 2 4 .250 2 
Heather Merrell 
G 
0 
0 
A Pts Shots Shot% SOG 
0 0 0 .000 0 
0 0 0 .000 0 
Torrie Pepper 
G 
1 
1 
A Pts Shots Shot% SOG 
0 2 6 .167 4 
0 2 6 .167 4 
SOG% GW 
.000 0 
.400 0 
.000 0 
.333 0 
.300 0 
SOG% GW 
1.000 0 
.000 0 
.000 0 
1.000 0 
SOG% GW 
1.000 0 
.333 0 
.500 0 
SOG% GW 
.000 0 
.000 0 
SOG% GW 
.667 0 
.667 0 
--------------------------------------------------------------------------------Abby Price 
OFFENSE GP-GS G A Pts Shots Shot% SOG SOG% GW 
2003 . .............. · 18-6 3 5 11 29 .103 17 .586 0 
2004 . . . . . . . . . . . . .... 22-7 0 5 5 32 .000 16 .500 0 
200 5 ................ 9-9 0 1 1 21 .000 11 .524 0 
2006 . ............... 19-19 5 2 12 32 .156 16 .500 3 
TOTAL . .............. 68-41 8 13 29 114 .070 60 .526 3 
--------------------------------------------------------------------------------
OFFENSE GP-GS 
2003 ................ 15-0 
2004 . . . . . . . . . . . ..... 23-10 
200 5 ................ 16-16 
2006 . ............... 19-19 
TOTAL . .............. 73-45 
OFFENSE GP-GS 
2006. . . . . . . . . . . . . . . . 1-0 
TOTAL............... 1-0 
Karen Ruhlman 
G A Pts Shots Shot% SOG SOG% GW 
3 0 6 15 .200 9 .600 1 
9 6 24 28 .321 18 .643 1 
4 1 9 42 .095 21 .500 2 
4 5 13 43 .093 23 .535 0 
20 12 52 128 .156 71 .555 4 
Sari Stroud-Lusk 
G 
0 
0 
A Pts Shots Shot% SOG SOG% GW 
0 0 1 .000 0 .000 0 
0 0 1 .000 0 .000 0 
--------------------------------------------------------------------------------Kelly Teague 
OFFENSE GP-GS G A Pts Shots Shot% SOG SOG% GW 
200 5 ................ 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 
2006 ................ 1-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 
TOTAL ............... 2-0 0 0 0 0 .000 0 .000 0 
GOALIE GP-GS Minutes GA GaAvg Saves w L T Sho 
200 5 . . . . . . .......... 1-0 3:25 0 0.00 0 0 0 0 0 
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . 1-0 45:00 0 0.00 0 0 0 0 0 
TOT AL . . . . . . . . . . . . . . . 2-0 48:25 0 0.00 0 0 0 0 0 
--------------------------------------------------------------------------------Jessica Thomas 
OFFENSE GP-GS G A Pts Shots Shot% SOG SOG% GW 
2003 ................ 11-2 0 0 0 0 .000 0 .ooo 0 
2004 . . . . . . .......... 17-17 0 4 4 0 .000 0 .000 0 
200 5 . . . . . . . . . ....... 16-16 0 1 1 4 .000 2 .500 0 
2 006 . . . . . . . . . . . . . . . . 19-19 1 0 2 5 .200 3 .600 1 
TOTAL . .............. 63-54 1 5 7 9 .111 5 .556 1 
OFFENSE GP-GS 
200 5 ................ 2-0 
2006 . ............... 17-8 
TOT AL . . . . • . . . . . . . . . . 19-8 
OFFENSE GP-GS 
2006 . . . . . . . . . . . . . . . . 1-0 
TOTAL. • . . . . . . . . . . . . . 1-0 
OFFENSE 
2006 . . . . . . . . . . . . . ... 
TOTAL ••••••••••••••• 
GP-GS 
16-2 
16-2 
Hannah Wailes 
G A Pts Shots Shot% SOG SOG% GW 
0 0 0 2 .000 2 1.000 0 
1 1 3 11 .091 7 .636 0 
1 1 3 13 .077 9 .692 0 
Megan Walter 
G 
0 
0 
A Pts Shots Shot% SOG SOG% GW 
G 
1 
1 
0 0 2 .000 1 .500 0 
0 0 2 .000 1 .500 0 
Kelly Wise 
A Pts Shots Shot% SOG 
1 3 22 .045 9 
1 3 22 .045 9 
SOG% GW 
.409 0 
.409 0 
